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     “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah  
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” 
(Q.S. Alam Nasyrah: 6-7) 
 
“Allah akan meningkatkan orang-orang beriman diantara kamu dan orang-orang 
yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan larangan perkawinan saudara 
susuan dan pertimbangan hakim dalam memeriksa pembatalan perkawinan pada 
putusan Nomor 0456/Pdt.G/2011/PA.Ska. Hasil penelitian adalah Alasan 
Pembatalan Perkawinan Saudara Susuan ASI menurunkan sifat yang sama seperti 
gen ibu yang menyusui sehingga mengganggu kesehatan apabila dilakukan 
perkawinan, dan larangan tersebut dijelaskan dalam Hadits Riwayat Abu Daud. 
Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Pembatalan Perkawinan dalam Putusan 
Nomor 0456/Pdt.G/2011/PA.Ska berdasarkan pemeriksaan surat permohonan 
pemohon, jawaban termohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan. 
 





This study aims to find out the reasons for the prohibition of marriage and judge 
consideration in examining the cancellation of marriage on the decision Number 
0456/ Pdt.G/2011/PA.Ska. The result of the study is the reason for the 
cancellation of marriage Breast milk reduces the same characteristics as the 
mothers' breastfeeding genes that interfere with health when married, and the 
prohibition is described in Hadits Riwayat Abu Daud. Judge Consideration In 
Checking Cancellation of Marriage in Decision Number 0456/Pdt.G/2011/PA.Ska 
based on examination of the applicant's petition letter, responded reply and 
testimony of witnesses in the hearing.  
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